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La historia literaria esta en crisis desde hace ya aios, en gran medida porque ha perdido la
noci6n de que es lo que debe historiar. Antes de esta crisis, la historia literaria podia abarcarlo todo,
siempre y cuando, de acuerdo con las normas de su propia ret6rica, todo fuese presentado en funci6n
de los vastos movimientos que describia: clasicismo, neoclasicismo, romanticismo, realismo, asi
sucesivamente. Se tomaba por sentado que la relaci6n, pongamos por caso, entre la novela de una
epoca dada y los acontecimientos politicos o militares mas notables era evidente. Era una cuesti6n
de tono, de un tono que pusiese de manifiesto, sin someter la cuesti6n a un analisis detenido, la
porosidad entre los diversos 6rdenes, la libre circulaci6n de ideas, sentimientos, actitudes, novelas,
polemicas, revistas... La historia literaria era como un vasto tapiz que, 6bservado a la prudente
distancia creada por su retbrica, no mostraba los remiendos y zurcidos. Con el advenimiento de las
ciencias sociales el tapiz empieza a deshilacharse: la sociologia por este lado, la lingiiistica por aquel,
la sicologia por el de mas allA, empiezan a tirar de diversas hebras hasta que hoy no quedan mAs que
girones. Como defensa, la historia literaria comienza a reconstituirse imitando el modelo de las
ciencias sociales, aislando y limitando su campo de observaci6n, analizando la relaci6n entre esos
diversos 6rdenes que antes convivian en tranquila contigiiidad. Pero el tono que caracteriza la
historia literaria no se presta sino a las vastas construcciones. Al utilizar, como en las ciencias
sociales, la lupa en vez del catalejo, los zurcidos que antes eran invisibles ahora saltan a la vista. A
distancia se puede aceptar que existe un periodo tan vasto como el clasicismo, pero cuesta trabajo,
de cerca, aceptar que existe ya una novela dela Revoluci6n Cubana, a no ser que se sienten con gran
cuidado las bases te6ricas que permiten definirla.
Menton escribe su libro consciente de la crisis, y opta por declararse eclectico, convencido de
que el valor de su empresa de recopilaci6n y ordenamiento es superior a los reparos que se le puedan
hacer. Aunque tendremos que regresar sobre su eclecticismo, a la larga tenemos que darle la raz6n a
Menton de que, independientemente de cualquier objeci6n te6rica, su libro vale la pena. S6lo quien
se haya enfrentado a la multitud de libros malos que se publican en cualquier pais por cada obra que
merece leerse, sabe la magnitud de la empresa de Menton. Su libro quedarA como obra de consulta
indispensable para quien se dedique a estudiar la prosa narrativa cubana de los primeros trece o
catorce aios de la Revoluci6n. Este es sin duda el valor mias perdurable y menos discutible de Prose
Fiction of the Cuban Revolution. Menton lo ha leido todo, lo ha anotado todo, y debemos por lo
tanto agradecerle el haber llevado a cabo una tarea de investigaci6n ejemplar, en un campo tan
plagado de improvisaciones.
Pero el eclecticismo de Menton lo traiciona, ya que, en vez de ponerlo a salvo de partidismos
literarios y politicos, en realidad define su empresa segun las normas de un academismo liberal que
exige mas extensi6n que intensidad de analisis o rigor te6rico. Asi encontramos una y otra vez
conceptos que nunca llegan a definirse (doctrinario, escapista, existencialista, etc.); la mezcla de
juicios esteticos y categorias hist6ricas; el excesivo recuento de argumentos, y a la larga, el hecho de
que el libro incluya toda la "prosa-ficcibn" que de una manera u otra tenga que ver con la Revoluci6n
Cubana. Porque es Ase el (nico criterio que puede justificar la inclusi6n de obras como Paradiso,
escrita por un cubano, pero que no es de tema revolucionario, y "Reunion," cuento sobre el Che
Guevara, escrito por el argentino CortAzar. Concebido con un criterio tan amplio, el libro de Menton
responde mas a una ansiedad abarcadora, muy acadbmica, que a principios hist6ricos o analiticos
coherentes. Es decir, lo que justifica el libro es su propia actividad recopiladora, no un criterio
ideol6gico; pero esto, desde luego, es una ilusi6n, ya que la actividad pura de investigacibn y
recopilaci6n es en si producto de una determinaci6n ideol6gica. Tal vez un principio generacional,
que distinguiera entre escritores cubanos formados antes de la Revoluci6n, y escritores formados
despubs de la Revoluci6n, habria arrojado resultados mas satisfactorios; aunque por supuesto, tal
metodo habria llevado a Menton al campo de la sociologia y de la politica de un modo mucho mas
directo, y lo habria alejado del analisis literario en si.
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Pero el analisis literario no resuelve el problema. Menton tiende a analizar en detalle obras
'importantes," como Paradiso o Tres tristes tigres, en vez de detenerse sobre aquellas que podrian
haberlo ayudado a definir con nitidez los periodos hist6ricos en que divide la narrativa cubana. E sta
tendencia no s61o lo lieva a fijar periodos en tbrminos excesivamente vagos ("experimentaci6n
lingiiistica," "tema pre-revolucionario," etc.), sino que ademas lo fuerza a hacer analisis que rara
vez pasan de ser recuentos mas o menos someros de argumentos. La rapidez de estos bosquejos
conduce a veces a errores que, aunque no importantes en si, son sintomiaticos de los efectos que tiene
sobre la empresa de Menton la ausencia de una idea central que la organice. Por ejemplo, Menton se
toma en serio (p. 67) la afirmaci6n del animador de Tropicana, y repite que el Mr. Campbell de Tres
tristes tigreses el "heredero de una fortuna en sopas," cuando descubrimos mas tarde que se trata
de un escritor y profesor norteamericano que es autor del cuento del bast6n. RefiriBndose a las
actividades sexuales del dictador en El recurso del metodo, Menton dice que 4ste rememora sobre
sus relaciones con una monja (p. 106), cuando sabemos que se trata de una prostituta que se disfraza
de monja en un lujoso burdel parisien. Menton, ademas, asume err6neamente que el nombre de la
protagonista de Gestoses Dolores Rond6n, porque se menciona ese nombre en la escena del fuego en
el teatro. Pero se menciona de pasada, por una voz que no podemos identificar, y en un verso de la
decima que mas tarde servirA de base a la segunda parte de De donde son los cantantes. Es, en otras
palabras, una frase hecha sobre la brevedad de la vida que alguien exclama en medio de una
catastrofe, sin que esto quiera decir que sea Ase el nombre de la protagonista, que muy poco tiene en
comin con la camagiUeyana Dolores de la segunda novela de Sarduy.
La actitud hostil de Menton ante la Revoluci6n Cubana es evidente desde el principio. Pero no
por ello formula una defensa de la literatura de experimentacibn que, segun se nos da a entender, no
cuenta con el apoyo de la burocracia cultural cubana. Y es que Menton sufre la influencia indirecta y
negativa de un critico que defiende un tipo de narrativa realista, al estilo de la novela de la tierra
hispanoamericana: un Jose Antonio Portuondo. En muchos sentidos, el libro de Menton es una
polemica contra Portuondo, quien se ha convertido-y Menton contribuye muy a su pesar a la
consagraci6n- en critico oficial cubano. Pero al polemizar, explicita o implicitamente, contra
Portuondo, Menton se impregna de los criterios y prejuicios de Aste (habla Menton de literatura
"escapista"). Es Asta la raz6n por la que Menton dedica largas pAginas a los incidentes provocados
por Heberto Padilla y Guillermo Cabrera Infante, en los que Portuondo desempefi6 un papel tan
prominente, e insiste en hacer una lectura contrarrevolucionaria de El siglo de las luces, novela
escrita antes de 1959. Prose Fiction of the Cuban Revolution no es tanto un libro con-
trarrevolucionario como contra Portuondo. De haberse liberado Menton de la tentaci6n de polemizar
contra la beateria de Portuondo, tal vez podria haber acertado mias al enfrentarse a novelas que se
escapan a los instrumentos de estudio del critico cubano.
Los anteriores reparos no deben ocultar los innegables valores del libro de Menton. No debe
desecharse su libro por no haber dado con una formulaci6n te6rica sobre la literatura de la
Revoluci6n Cubana cuando en la misma Cuba, a pesar de los tenaces esfuerzos del mismo Portuondo
y de Roberto Fernandez Retamar, apenas empieza a esbozarse una teoria. Debemos, por lo tanto,
aprovechar el aporte erudito de Prose Fiction of the Cuban Revolution, y esperar que el tiempo y la
misma producci6n literaria en Cuba aclaren nuestra perspectiva.
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Estudios criticos sobre la prosa modernista hispanoamericana. Edici6n de Jose Olivio Jimenez
(Torres Library of Literary Studies, 19). New York: Eliseo Torres & Sons, 1975.
El profesor Jose Olivio Jimenez abre el volumen que aquf comentamos explicando que "...los
trabajos reunidos en este libro proceden, en su gran mayorfa, de un seminario doctoral sobre la
prosa modernista hispanoamericana ofrecido, en la primavera de 1973, en el Centro Graduado de la
City University of New York". La calidad de los ensayos presentados por los alumnos en el citado
seminario, productos de una seria investigaci6n, convenci6 al profesor Jimenez de que la publicaci6n
de los mismos aportaria, en alguna medida, "...una contribuci6n til a la bibliografia de la prosa
modernista".
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